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Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario. Revista número 67
Para esta ocasión, el volumen de la revis-
ta se dedicó en una primera parte a estudiar 
temas de relevancia tributaria y fiscal en el 
marco de una legislación cambiante y cir-
cunstancias nuevas, que hacen del estudio 
del Derecho Tributario una ciencia dinámi-
ca y transversal donde es posible hablar de 
diferentes temas y en esta ocasión algunos 
con alcance internacional o de Derecho com-
parado. La segunda parte del texto revisa 
y analiza lo que entonces era el proyecto 
de ley de la reforma tributaria, realizando 
una aproximación a lo que sería el futuro 
implemento de esta en el país; por esto es 
importante revisar los antecedentes que su-
cedieron a la norma para confrontarlos con 
la realidad actual que trajo consigo el cambio 
normativo. 
En virtud de lo anterior, los temas a tra-
tar en esta edición de la revista fueron el 
tratamiento impositivo de los Bonos de la 
Deuda Pública desde 1999; la prueba en 
proceso tributario ecuatoriano; comentarios 
de Derecho comparado al artículo 107 del 
Estatuto Tributario; el nuevo tratamiento 
tributario a los espectáculos públicos de las 
artes escénicas; la evasión del impuesto so-
bre nóminas en las entidades federativas de 
México; la tributación municipal a los hidro-
carburos; la ponencia titulada Rigs to-Reefs: 
The Efficient Disposal of Oil Rigs in Order to 
Maximize the social Environmental Benefits, 
in Accordance with Bepetro; la reforma tri-
butaria frente a las niif – Pendiente legislar 
en el futuro sobre aseguramiento y auditoria; 
una nueva reforma Tributaria en Colombia; 
algunas consideraciones sobre el nuevo im-
puesto a la renta para la equidad –cree–; 
finalmente, un anexo sobre los conceptos 
que brinda el Instituto sobre sentencias de 
constitucionalidad.
